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XVI APLEC A SANT MIQUEL
DE SOREROLS
NOVÈ CENTENARI DE LA
CONSAGRACiÓ DE LA CAPELLA
1091-1991
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Els dies anteriors a l'aplec
més aviat feien presagiar
temps borrascós, però, tot i
les boires matineres, va fer un
dia esplèndid, amb un sol
més que generós, que va
contribuir a alegrar la festa.
L'Ajuntament de Tavertet va
posar la seva contribució en
l'arranjament del camí des de
Subiranas a Sant Miquel. Bé,
però, potser cal començar
dient que davant la importàn-
cia de l'efemèrides, va sem-
blar convenient la formació
d'una comissió per tal de dis-
tribuir les tasques, i fer cap a
tot el relatiu a la festa del
novè centenari. La integraren
en Joan Reixach, batlle de
Tavertet, en Jordi Sanglas, en
Francesc Subiranas, en Jo-
sep Codony, de Manlleu,
antic component de l'Agrupa-
ment Escolta «Verge de la
Font», que treballà inicialment
en la restauració de la cape-
lla, i per últim mossèn Carles
Izquierdo, rector encarregat
de Tavertet.
En les diferents reunions
s'anaren perfilant les línies de
la festa; s'encarregà la imat-
ge de Sant Miquel a l'escultor
manlleuenc Ramon Verda-
guer, del que ja se'n parla en
un altre article, es recuperà la
pica baptismal, que, després
d'una llarga odisea, retornà a
la capella, cedida gentilment
St. Miquel de Sorerols
per les filles de Magdalena
Aulina, de la comunitat de
Banyoles; es va suggerir la
idea d'il·luminar els murs ex-
teriors de la capella, i certa-
ment fou digna de veure's el
capvespre i nit del dissabte
anterior a l'aplec, i el mateix
diumenge; llàstima que fossin
pocs els que varen gaudir
d'un espectacle únic i d'una
bellesa inusitada.
Va semblar interessant
convidar a totes les corals
que havien col·laborat en els
aplecs anteriors, i que els ha-
vien fet possible a partir d'en
Pere Pou que els inicià; foren
tres les corals que accepta-
ren la invitació: Lorelel., de
Santa Maria de Corcó-L;Es-
quirol, Jesús Maria A.P.A. de
Sant Gervasi, de Barcelona, i
••
Talia, de Sabadell. També es
va demanar al compositor
Jaume Pons l'arranjament
d'una sardana amb el nom de
Sant Miquel de Sorerols, i no
cal dir que la preparà amb
veritable il-lusió i diligència;
estava previst cantar-la du-
rant l'aplec, però forces ma-
jors ho impediren, tot i que la
cobla Canigó en desgranà les
seves notes alegroies en l'au-
dició que tingué lloc la tarda
en el mateix indret de l'aplec.
Es va preparar un díptic,
que es distribuí gratuïtament
a tothom; amb un resum his-
tòric de la capella, ressenyat
per l'historiador Antoni Plade-
vall, amb belles fotografies i
mapa indicador, a més d'un
resum amb les últimes millo-
res i adquisicions. També es
feu una edició commemorati-
va dels Goigs. Val a dir que
tot ha estat possible gràcies
a la col-laboració d'entitats i
El bon temps contribuí a
l'abelliment de la festa; co-
mençà la Missa solemne amb
la participació festiva de totes
les corals i poble; la presidí
mossèn Fèlix Guàrdia, Vicari
General, i concelebrant el Dr.
Josep Ma. Gasol, mossèn Fe-
lip Soldevila, i mossèn Carles
Izquierdo; l'assistència de fi-
dels fou més que nombrosa,
seguint la celebració amb ve-
ritable pietat, atenent a la Pa-
raula de Déu, i a l'explicació
càlida i festiva que en féu
mossèn Fèlix; les peces poli-
fòniques que oportunament
interpretaren les corals, dis-
posaren encara millor els fi-
dels, que a recer dels murs,
nou vegades centenaris de la
capella, i tenint per tàlam ve-
tustes alsines, proclamaren i
visqueren la mateixa fe, que
tantes generacions passades
celebraren en el mateix in-
Acabada la solemne Cele-
bració eucarística, seguida-
ment tingué lloc el concert a
càrrec de les mateixes corals;
les diferents peces populars,
nostrades, contribuiren a ale-
grar l'ambient, ja festiu i fami-
liar per molts conceptes; tot i
la limitació de components
d'alguna de les corals, cal re-
conèixer el valor artístic que
en general acompanyà a la
interpretació de les cançons.
Fou com l'aperitiu que donà
lloc al dinar que tots esperà-
vem, i que ens serví en Plan-
es Bones de Vic; tots els que
pogueren, varen procurar
resguardar-se del sol que es-
calfà de valent, i així enmig
de franca i alegre conversa i
companyonia transcorregué
l'àpat.
Cal destacar la presència
de la senyora Guimar Ameli i
Ameli, representant de la Ge-
neralitat, que acceptà la invi-
tació que se li féu per assistir
a la festa; una altra presència
simpàtica fou sens dubte la
de Carme Alsina i Arcarons,
batejada a Sant Miquel, de 92
anys, la més vella de tots els
assistents a l'aplec.
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També es distribuïren unes
creus en miniatura i pariones
de la que, instal-lada a la ca-
pella, i de més dimensions,
recordarà l'efemèrides; es feu
a mà a tots els que estaven
~és lligats amb la restauració
de la capella o -que col-labo-
raren en la preparació de
l'aplec; realitzades en bronze,
i amb les dates del centenari,
foren obra i ofrena de la se-
nyora Beneta Oromí, directo-
ra de la coral Jesús Maria.
I ja en el caient de la tarda,
i mentre es desgranaven les
notes de les nostres sarda-
nes, i de la que porta el nom
Sant Miquel de Sorerols, ja
esmentada, es dugué a terme
la rifa de l'aquareHa del pin-
tor Josep Pagespetit, que
aquest any com en els ante-
riors ha col·laborat desinte-
ressadament, fent possible
en bona part la celebració
dels aplecs.
Una festa senzilla, popular,
quasi diria familiar; una festa
per a la nostra història, viscu-
da a recer d'aquesta petita
joia del romànic, que és Sant
Miquel de Sorerols. Serveixin
aquestes últimes paraules
per manifestar el més sincer
agraïment a tots els qui han
fet possible semblant diada,
que una vegada més ens ha
recordat també la nostra cul-
tura i les nostres arrels.
Carles IZQUIERDO I BALMES
ELS PONTS DEL TER
A LES GUILLERIES
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El pont de Querós
El pont de Querós, situat a
sota i a pocs minuts de l'es-
glésia de Sant Martí de Que-
rós, i un xic més amunt del
Molí de Ouerós i de la roca o
turó del Mal sopar, relaciona-
da amb les facècies d'en
Joan Sala, el famós pubill de
Serrallonga, era el de més re-
cent construcció i també el
d'una història més torturada.
Era un pont de quatre arca-
des, esvelt i atrevit, bellament
emmarcat pels pendents sel-
vàtics de l'engorjat del riu.
Tal com havia arribat als
nostres dies presentava tres
etapes de construcció: una,
iniciada l'any 1532; una altra,
de recomposició de la part
central feta entre els anys
1696 i 1700, i una darrera de
reparació feta els anys 1940-
1941.
Abans de començar-se
aquest pont no n'hi havia cap
d'altre a Querós, sols unes
simples palanques, de les
quals tenien cura els obrers
parroquials; així consta en
una elecció d'obrers parro-
quials de Querós feta el 25 de
febrer de 1468, en la qual
s'encarregà als nous elegits:
«ltern les donaren potestat
que los obrés pugan convenir
he forsar los dits parroquians,
tots e sengles, de mantenir
he reparar les palanques de
Ter,,6. Aquestes palanques
del Ter, que foren refetes en-
tre els anys 1617 i 1696, eren,
almenys, dues, segons els in-
dicis dels basaments de les
pilastres que es veien en el
riu: les unes eren prop del
Turó del Mal sopar i les altres
més amunt del pont.
En repassar el petit arxiu
de Sant Pere de Castanya-
